





Heideggerovo povijesno osvještenje 
Platonovog poimanja istine
Sažetak
Osnovna namjera ovog rada je ukazati na Heideggerovo povijesno osvještavanje metafi­
zičkog mišljenja istine kod Platona. Povijesno osvještavanje približava iskonsko iskustvo 
istine i čini jasnima razloge gubitka tog iskustva u metafizici. Promišljanje biti istine preko 
povijesnog osvještavanja Platonova mišljenja otkriva u njemu početak zaborava izvornog 
iskustva bitka. Pri interpretaciji Platonove Politeje Heidegger se zaustavlja na problemu 
zaborava bitka i s njim povezanim svođenjem neskrivenosti na neskrivenost bića. Polazeći 
od vlastitosti egzistencije on čini izričitom diferenciju bitka i bića te na taj način otklanja 


























Martin  Heidegger,  Was ist Metaphysik?,  V. 
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prošlost	 koju	 je	 nužno	 pregorjeti	 ako	 želimo	 zahvatiti	 nešto	 od	 biti	 istine.	
Pritom	treba	imati	na	umu	da	za	Heraklita	 ,	nije	tek	zakonitost	prirod­
nih	sila,	već	vladanje	bića	kao	bića	koje	uključuje:	ljudsku	povijest,	prirodna	




Martin  Heidegger,  Identität und Differenz, 
Günther	Neske,	Pfullingen	1957.,	str.	30–40.
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Vidi:	 Martin	 Heidegger,	 Vorträge und Auf­
sätze,	 Günter	 Neske,	 Pfullingen	 1967., str.	
70–71.
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bića	 istrgne	 iz	 skrivenosti	 i	 dovede	 u	 neskrivenost.	Na	 koncu	 čovjek	 sebe	
sama	treba	odrediti	iz	neskrivenosti	bića	težeći	zahvatiti	neskrivenost	samu,	



















što	 jest,	 te	 ih	 oni	 shvaćaju	 kao	 ono	 istinito,	 neskriveno.8  Heidegger  to  in­

















































Tubitak	 koji	 ostaje	 unutar	 svakodnevne	 izloženosti	 u	 onom	 Se	 propada	 u	
svijet.	 Propalosti	 (Verfallen)	 tubitka	 pritom	 ne	 treba	 dati	 puko	 negativnu	


















Vidi:	Martin	Heidegger,	Vom Wesen der Wahr­








Vidi:	M.	Heidegger,	Vom Wesen der Wahrheit, 
str.	30–38,	i	Platon:	Resp.,	515d.
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dući	da	oslobođenog	 treba	 izvući	 iz	 spilje	na	danju	 svjetlost,	 što	uključuje	
prilagodbu	od	gledanja	odraza	na	vodi	do	gledanja	izvora	svjetlosti.	Nakon	



























































bitka	 jest	 .  Ona  za  Heideggera  nije 
obrazovanje	 u	 smislu	 memoriranja	 i	 repro­
duciranja	 podataka,	 nego	ono	 što	 odlučuje	 i	
određuje	 bitak	 tubitka	 prema	 njegovoj	 naj­
vlastitijoj	mogućnosti,	 za	 što	 je	 sposoban,	 a	
za	što	nemoćan,	odluka	između	pravosti	i	ne­
pravosti.	Ona	je	izdizanje	iz	uobičajenog	ljud­
skog	 držanja,	 sloboda	 izbora	 ljudske	 biti.	U	
svojoj	najdalekosežnijoj	mogućnosti	  
je	sloboda	za	filozofiranje,	ontološka	moguć­
nost	 tubitka	 za	otklanjanjem	neznanja	 i	 raz­
otkrivanjem	neskrivenosti	bitka.	Sam	Platon	






opomenom	 ne	 može	 dovesti	 na	 put	 znanja.	
No,	 odgoj	 pobijanjem	 pomoću	 niza	 pitanja	
neznalcu	 ukazuje	 na	 proturječnost	 njegovih	
nazora	 te	ga	na	koncu	oslobađa	od	vlastitog	
neznanja. Za razliku od Sofista, u Politeji	Pla­
ton	 govori	 o	 uvijek	 već	 postojećem	 nagonu	








M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit,	str.	



































no	 ostajemo	 nesposobni	 da	 izložimo	 što	 to	 znači	 te	 stoga	 takvo	 opažanje	
nazivamo	bespojmovnim	opažanjem	(begriffloses Vernehmen).	Takvo	puko	
opažanje	 zbiva	 se	pomoću	osjetila	vida	 (Gesichtssinn),  te nije dovoljno  za 
gledanje  (Sehen28)	bitka	bića.	Da	bi	biće	bilo	prepoznato	u	onome	što	ono	
samo	 jest,	 potrebno	 je	da	 je	u	»gledanju«	 (»Sehen«)	uključeno	 i	 razumije­
vanje (Verstehen).29	Tek	kada	duša	tubitka	postane	određena	težnjom	spram	
bitka	moguće	je	razumijevanje	bitka	bića.	Stoga	je	pravo	imanje	(eigentliches 
Haben)30	 bitka	 u	 svojoj	 biti	 povezano	 s	 težnjom	 spram	bitka.	Ona	 nastaje	
kada	odnos	spram	bića	proizlazi	 iz	vlastitosti	egzistencije.	Osim	u	modusu	
vlastitosti,	 kada	 je	odnos	 spram	bića	određen	 težnjom	spram	bitka,	 imanje	
u	svakodnevnici	zatječemo	i	u	modusu	nepravosti.	Tubitak	zastranjuje	kada	
gubi	 sebe	usred	 svojih	 želja	 i	 potreba	 te	mu	 jedinim	ciljem	postane	 trenu­











taj	 odnos	 (Verhältnis).	U	 razumijevajućem	zahvaćanju	 bitka	 bića	 za	 kojim	
teži	tubitak	se	odnosi	spram	bića,	oblikuje	gled	(Blick)	bitka	bića.31
Prema	Heideggerovoj	interpretaciji	Platonovih	najviših	rodova,	duša	je	samo	
na	osnovi	 zahvaćanja	bitka	 sposobna	za	 shvaćanje	ostalih	najviših	 rodova,	













jest	da	 je	 znanje	osjetilno	opažanje	 što	vodi	
do	rasprave	o	Protagorinoj	misli	da	je	čovjek	
mjera	svih	stvari.	Prema	Protagori,	ono	što	se	
svakom	 pojedincu	 čini	 da	 jest	 to	 za	 njega	 i	
jest.	Sokrat	priznaje	da	je	Protagorina	misao	
prihvatljiva	kada	je	riječ	o	onom	osjetilnom.	
U	 području	 osjetilnog	 ni	 jedna	 kakvoća	 se	
ne	 pokazuje	 uvijek	 istom	 (Theaet.,	 152d5).	












Tu	 misao	 Platon	 razrađuje	 u	 sedmoj	 knjizi	
Politeje	 razmatrajući	 odgoj	 koji	 je	 potreban	







postavljam	 kao	 potičuća,	 budući	 da	 osjetilo	
ništa	 više	 ne	 očituje	 ovo	 no	 ono	 suprotno.«	
(Platon,	Resp.,	523b–c)
27
M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit,	str.	
















Platon	 u	 Teetetu	 razvija	 sukladnu	 misao	 da	
osjeti	 pridolaze	 živim	bićima	 spontano	 kroz	
tijelo,	a	zatim	osjeti	kroz	tijelo	dopiru	u	dušu,	
ali	 prosuđivanje	 o	 njima	 s	 obzirom	 na	 bit­
stvo	 osjećanog	moguće	 je	 tek	 nakon	 duljeg	
promišljanja.	Da	bi	se	shvatila	istina	nečega,	
mora	 se	 razabrati	 bitstvo	osjećanog	 te	 stoga	
sami	osjeti	nisu	znanje	nego	ono	nastaje	 tek	
u	mišljenju	o	njima	te	je	tek	u	mišljenju	mo­












Eros	 u	 svom	 najvišem	 obliku	 žudnja	 prema	
trajnom	imanju	 ideje	 (onome	u	čemu	prema	
Platonu	 ima	 najviše	 bitka).	 Sam	 je	 dijalog	
koncipiran	 kao	 niz	 pohvalnih	 govora	 Erosu	
u	kojima	je	pokazano	uspinjanje	u	poimanju	
Erosa.	Od	početnog	razumijevanja	Erosa	kao	
žudnje	 za	 tjelesnim	 zadovoljenjem	 u	 obliku	























na	 kraju	 vodi	 do	 same	 ideje	 ljepote.	 (Vidi:	
Platon,	Symp., 201d–211d)
31














inneren Vernehmbarkeit)	koje	se	sastoji	u	 tome:	da	svako	biće	 jest	 (njegov	
bitak),	da	 je	 isto	 sa	 samim	sobom,	 tj.	 biti­isto	 (Selbig­Sein),  da  je drugo u 






























karakterizira	 sposobnost	 računanja	 na	 odnose	 i	 okolnosti.	Takvo	 računanje	
iznosi	sveze	upućivanja	(Verweisungsbezüge).
Osim	navedene,	prema	Heideggeru	duša	 ima	 i	 sposobnost	 isticanja	 (Abhe­
bung)	određenog	karaktera	bitka	bića,	npr.	mogućnost	pomaka	od	tvrdog	kao	
svojstva	pojedinog	bića	do	tvrdoće	kao	karaktera	bitka.35 Navedeni karakteri 







































Odnos	 između	bitka	bića	 i	 bića	mogao	bi	 se	 poistovjetiti	 s	 odnosom	 svje­










M.  Heidegger,  Von Wesen der Wahrheit,	 str.	








rodove:	 »duša	 sama	 svojom	 snagom	 shvaća	
(…)	slično,	neslično,	 isto,	 različito	 i	 lijepo	 i	
ružno	i	dobro	i	zlo	(…)	Sama	duša	pokušava	
nama	 objasniti	 (…)	 njihovim	 međusobnim	
uspoređivanjem	 bitak	 njihov	 i	 to	 što	 jesu,	 i	






























zliku  od  osvijetljenosti,	 omogućava	 to	 širenje	 kroz	 (hindurch­lässt),	 stvara	





















































































svjetlosti	 bilo	 nemoguće	 viđenje	 bilo	 kojeg	
predmeta	(»znaš	da	ako	ne	pridođe	treći	rod,	
navlastito	za	to	samo	po	niknuću	ustrojen,	tad	
vid	 neće	 ništa	 vidjeti,	 kao	 što	 će	 i	 boje	 biti	





znanje	 i	 istinu,	 to	oboje,	dobrolikim	cijeniti,	






uvjetuje	sve	 lijepo	 i	 ispravno	u	oblasti	onog	
vidljivog	 (»…	 budući	 da	 u	 onom	 vidljivom	
svjetlo	 i	 gospodara	 njegova	 porađa,	 kao	 što	
u	onom	mislivome,	sama	gospodarica,	istinu	
i	 um	 pruža…«,	Resp.,	 517c).	 (Vidi:	 Platon,	
Resp.,	507e–517c)
40
Vidi:	M.	Heidegger,	Von Wesen der Wahrheit, 
str.	95–117.
41
Isto,	 str.	 115.	 »Diese	 innerste	Ermächtigung	
unseres	eigenen	Wesens	zum	Wesen	des	Men­
schen,	 dieses	Haltnehmen	 aus	 eigener	Wahl	
als	auf	sich	selbst	gestelltes	Existierendes	ist	













postane,	 suusklađujući	 državljane	 i	 nagovo­















pitanje	 bitka	 kao	 nužda	 raz­lučbe.	U	 iznošenju	 raz­lučbe	 vlada	 svijetljenje	
bitka	 koji	 je	 ujedno	 i	 temelj	 izvornog	 iskustva	 istine	 jer	 je	 bitak	 ono	 koje	
bića	dovodi	u	neskrivenost,	odnosno	neskrivenost	sama.	Heidegger	u	svom	
povijesnom	osvještavanju	Platona	 razmatra	pojmove	svjetla,	 slobode,	 ideja	
bića,	da	bi	dovodeći	ih	u	jedinstvo	uspio	zadobiti	što	se	moglo	za	određenje	

































































Heideggers geschichtliche Besinnung 
über Platons Begriff der Wahrheit
Zusammefassung
Die vorliegende Arbeit ist eine Untersuchung der geschischtlichen Besinnung Heideggers über 
das metaphysische Denken der Wahrheit bei Platon. Durch die Verwindung der Platonischen 
Auslegung des Seins als Idee entdeckt Heidegger das grundlegende metaphysische Prägung des 
Wesens der Wahrheit in ihrer ursprünglichen Gewesenheit. Indem Heidegger die anfängliche 
Gestalt der Seinsvergessenheit betrachtet, bereitet er ihre Überwindung vor. In der Interpre­
tation des Höhlengleichnisses aus der Politeia konzentriert Heidegger seine Aufmerksamkeit 
besonders auf das Problem der Differenz zwischen dem Seienden und dem Sein, Beseitigung der 




Martin  Heidegger,  Wegmarken,	 V.	 Kloster­
mann,	Frankfurt	am	Main	1967., str.	136–142.
